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 1 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : ﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﺑﺎ ﻫﺪف در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨﺪرﮔﺎه  0931اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل 
وزن، ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻳﻚ دوره ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  3ﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛ ﺮﻣﻜﻌﺒﻲ اﻧﺘﺨﺎبﻣﺘ 4ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس  6ﻛﺎر  ﺑﺮاي اﻳﻦ. ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ
ﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻳ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻨﻮان  ﻋﺪد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ 3ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﻋﻨﻮان 
ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﺟﻬﺖ  ﻣﺘﺮ 5.0ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  2×2ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  2دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  ) iemannav sueanepotiL(ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  .ﺷﺪآزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده 
در  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺮورش. روز ﭘﺮورش داده ﺷﺪ 09ﺑﻪ ﻣﺪت در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، و  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 06ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ  در ﺗﻴﻤﺎراﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮﺗﺐ آب اﻧﺠﺎمﺑﻄﻮر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
ﻫﺎي  آب ﺗﺎﻧﻚﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ درآﻣﺪن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﻲ در ﻃﻮل دوره دوره ﭘﺮورش 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و زﻏﺎﻟﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻀﻮﻻت ، و ﺣﺬف ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺎل ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌ. ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺷﺪه در ﻣﺴﻴﺮ،
و ﭘﺲ از اﻳﻦ . ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 42ﻣﻮﺟﻮد در آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب،ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺮورش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره . ﻣﺪت آب ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش، اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﺪ
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره  .ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺒﺮان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ، آب ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ  ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن داد
. ﺑﻮد 79.0±32.0و  18.0±41.0درﺻﺪ و  71.77±66.31و  38.37±41.4ﮔﺮم،  07.02±74.1و 72.81±48.2ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺑ
 72.1±61.0از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ. ( 50.0>P) آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻟﺬا اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ . ( 50.0<P) ار ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮرد(  65.1±32.0) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ
  . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬا در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ، iemannav sueanepotiL، ﭘﺮورش: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﻞ آن، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اول در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺪﻳ(  iemannav .L) اﻣﺘﻴﺎزات و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در آﻣﺮﻳﻜﺎي . ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ در دﻧﻴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ آﺳﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش در  8791، وﻟﻲ از ﺳﺎل (1002 ,yrrebnesoR )ﻻﺗﻴﻦ اﺳﺖ
   (. 3002 ,nabyW) ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ... ﻦ وﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴ
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ  3831در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 
ﺳﺎل، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  3ﮔﻮﻧﻪ آﻏﺎز و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري آن، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻮﺑﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﻣﺤﺒ
  . ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ درﻛﻞ ﻛﺸﻮر، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد 0931ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، در ﺳﺎل 
ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻘﺎﺿﺎي روز اﻓﺰون ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻛﻨﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ . ر ﺟﻬﺎن اﺳﺖﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮل د
اﮔﺮ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻦ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗ 5.3ﺗﺎ  5.2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﻪ ارﻗﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺗﻦ در  35، )1002 ,.la te ydworB(ﺗﻦ ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر 51ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، 
(  0002 ,.la te dieR)ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 411، و ﺣﺘﻲ ( 9002 ,ahcomaS)ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 09، (3002 ,.la te eebAcM)ﻫﻜﺘﺎر
  . ﻴﻢ، ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ، آب . آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ
ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪه ي اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ آب ﺗﺎزه، ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻪ داري ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ، 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان. ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﻳﻮن ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل، ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ، . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ي آﺑﻬﺎ( ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن)ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﺳﺒﺐ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي 
اﺻﻮﻻ ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﺴﺎب . آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در . ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻣﺰارع و راه ﻳﺎﺑﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد  -1 :ﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺸﻜ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  بدﻫﻨﺪه ﻫﺎي آ اﻗﺴﺎم داروﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻮاع و ﺳﻤﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ
اﺛﺮ وﺟﻮد ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ، ﺑﺎرورﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آب و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  -2. اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮕﺮدد
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ ازاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب  -3 ﭙﻴﻮﻧﺪد وﺑﻪ وﻗﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي، در اﺳﺘﺨﺮ ﺑ
ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ . ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آب اﺳﺘﺨﺮ و وﻓﻮر ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ در آن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ
 ﻋﻼوه ﺑﺮورود اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﻴﻜﻦ  .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ را، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن 
، آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻜﺮر آب و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ آب ﻫﺎي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز در ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ و رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺄﺛﻴ. در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖرا  ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس، ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي 
  (. 9991 ,.la te kyW naV)ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﺪ و ﺗﺤﻤﻞ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري آب و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮي از ﺷﻮري، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴ
و در آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺣﺘﻲ  –ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻮر درﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ  -ﭘﺮورش آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﻪ آب درﻳﺎﻫﺎي . ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺎﺑﻊ آب، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آزاد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ آب، آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎدي ﻧﺒﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨ
  .اﺧﻴﺮ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را در درﺟﻪ اول اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن آن ﻫﺎ در اﻧﺪك زﻣﺎن، ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻫﺎي آزاد، 
آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻏﻴﺮه، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻳﺪه را 
ﻟﺬا ﺑﺮا ي رﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ . روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ، اﻳﻤﻦ ﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺴﺎب ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻫﺎ، و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎز 
 .ف ﺳﻴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﻔﺮ آب ﺳﻮق داده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب زﻳﺎد، ﺑﻪ ﻃﺮ
ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب آن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن از اﻳﻦ روش 
  (. 1102 ,lloH)اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺶ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ارﮔﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎً اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد
ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، از اﻳﻦ رو اﻳﺠﺎد . ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب و ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ درﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ اﻳﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، درﺟﻪ 
اي ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺮارت آب، ﻧﻮر وﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮ
ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در . ﺳﻤﻲ و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎي اﺿﺎﻓﻲ را از ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف و ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
   .دﻧﻴﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮ اﺳﺖ
 5 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
ﻣﻴﻼدي ﺑﺮ ﻣﻲ  09ﻛﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دﻫﻪ  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﻴﻮه از ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن و ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  :ﮔﺴﺘﺮده اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آن ﻫﺎ در زﻳﺮ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد
 erutluciraM lleddaWدر  09از دﻫﻪ ( ﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻃﻮل دورهﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑ)اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
  3991 ,.la te snikpoH(.) اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ retneC
در ﺗﻜﺰاس اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺳﻌﺖ زﻳﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻃﺮاف ﻣﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮ روي ﭘﺴﺎب ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده  49ﮔﺬارﻧﺪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه، در ﺳﺎل 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر (  5.D.O.B) اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك، و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺿﺮورت ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت و ﻣﻘﺪار ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻮد. ﺑﻮد
ﭼﺮﺧﺶ آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ و دوﻛﻔﻪ اي ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات 
  (.5991,ecnerwaL & ahcomaS)ﺑﻮد
 در ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ ،ﺻﻔﺮ آب ﺾﻳﺗﻌﻮ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ در ﻛﻪ اﻧﺪ ﻛﺮده اﻋﻼم(  5991)  ﻫﻤﻜﺎران و snikpoH
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ . اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ يﺗﺠﺎر ﭘﺮورش
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد 
ﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه از ﻏﺬادﻫﻲ و ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻮد ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻌ
  .(htims-egnuF & ,sggirB  8991)ﺷﻮد
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدي  اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و 
ﻣﻲ آورﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬا و درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي را ﺑﻮﺟﻮد 
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  6
 
 
ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ 
از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در %  09ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﻴﺶ از . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد( 7991)ztoLاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ (. 6991 ,htimS)ﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﭘ
  .اﺣﺘﻤﺎل ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن آب ﻫﺎي آزاد و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺮورش را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ  در ﻓﻠﻮرﻳﺪاي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ  9991در ﺳﺎل  kyW naV
ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر در آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر . ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ iemannav .Lدر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﻢ  iemannav .Lﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ mpp 003ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺎي ﺳﺮد و ﻳﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﻨﻮن اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در اﻗﻠﻴﻢ ﻫ
وي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪاوم در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺑﺎزار . دﻓﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻣﺰرﻋﻪ داران ﺷﺪه اﺳﺖ
زه ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺎزار ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺎاﻋﻼم ﻧﻤﻮد، (  roodni)ﻣﺼﺮف را ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﺴﻚ رﻫﺎ ﺷﺪن ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ . در دﺳﺘﺮس ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ
را در ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ، ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮي را در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ 
  .ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻮرد  ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار ﺴﺘﻢﻴﺳ در را ﺗﺮاﻛﻢ ﺮﻴﺗﺎﺛ يا ﻌﻪﻣﻄﺎﻟ در(  0002) ﻫﻤﻜﺎران و dieR 
ﺑﻪ  ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ 2312و  ﻗﻄﻌﻪ 079 ﺗﺮاﻛﻢ در ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺳﻂ دﻫﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اوا. ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻢ دو يﺑﺮا ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮ ﺗﻦ 411 و 011 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﺪﻴﺗﻮﻟ
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﻣﻴﻼدي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺑﻠﻴﺰ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 09
ﺗﻦ ﺑﺮ  51ﺗﻌﻮﻳﺾ آﺑﻲ در ﻃﻮل دوره اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﻮي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻳﻚ دوره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .)1002 ,.la te ydworB(ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪ 
 7 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
 04ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و  01ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺻﻔﺮ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، روزﻧﺒﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺖ در 
  (. 1002 ,yrrebnesoR)ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده، ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ
 ﺴﺘﻢﻴﺳ و آب ﺻﻔﺮ ﺾﻳﺗﻌﻮ ﺴﺘﻢﻴﺳ دو در( 8LP) ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ ﮕﻮﻴﻣ ﺑﭽﻪﺑﺎ ﭘﺮورش (  1002) ﻫﻤﻜﺎران و ocsaleV
رو ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  ﻦﻳاﺑﻮد از  درﺻﺪ 8.38 و 1.68ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻲﭼﺮﺧﺸ
   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف
اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ  retneC erutluciraM lleddaWدر ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ درﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  08ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  5.2ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻳﻚ ﺳﺎل از ﻓﻘﻂ  004ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .)3002 ,.la te eebAcM(اﺳﺖ
 در ﻫﻜﺘﺎر در ﻗﻄﻌﻪ 000006 و 000004 ﺗﺮاﻛﻢﻲ در ﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي (  3002)  ﻫﻤﻜﺎران و sekotS
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه شرﭘﺮو دوره ﻃﻮل در ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻏ ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگ ﭽﮕﻮﻧﻪﻴﻫ ،ﺻﻔﺮ آب ﺾﻳﺗﻌﻮ ﺴﺘﻢﻴﺳ
ﻋﻨﻮان  ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 25.1 و ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺻﺪ ﺻﻔﺮ آب ﺾﻳﺗﻌﻮ ﺑﺎﻫﻤﺮاه  را ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﭘﺮورش ( 4002)  gnahC
، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ  ﺪاﻴﭘ ﻛﺎﻫﺶ آب ﺾﻳﺗﻌﻮ ﺑﺪون ﺴﺘﻢﻴﺳ در ﺮوسﻳو ﺑﺎ ﮕﻮﻴﻣ يﺮﻴدرﮔﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻠﻜﻪ، دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ را آب ﻣﻘﺪار و آب اﻧﺘﻘﺎل ﻨﻪﻳﻫﺰ ﺘﻮاﻧﺪﻴﻣ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺾﻳﻮﺗﻌ ﺑﺪون ﭘﺮورشاي ﻛﻪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ( 4002)  zepóL .ﮔﺮدد ﺰﻴﻧ ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ ﻛﺎﻫﺶ و ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺶﻳاﻓﺰا
ﻳﻚ . ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﻔﺮ آب
اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻣﻮاد . ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﻋﺬاﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺖ
زاﺋﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش را در ﻃﺒﻴﻌﺖ رﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و آب ﺟﺪﻳﺪي را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي 
ﻳﻦ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ ا. ﺑﻴﻤﺎري زاي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
  . در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد(  ytirucesoib)
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 ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ در ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش ﻛﻪ ﺪﻧﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳا ﺑﻪ ﻲﻘﻴﺗﺤﻘ در( 6002)  ﻫﻤﻜﺎرانو  ykseleisaW
ﻲ ﻣ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﭘﺮورش در ﻳﻲﺎﻳدر يﺎﻬﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻮعﻴﺷ و ﺎﻳدر در ﻲﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻮعﻴﺷ از ﻨﻜﻪﻳا ﺑﺮ ﻋﻼوه
  .ﺷﻮد ﺰﻴﻧ آﻧﻬﺎ ﻲآﻟﻮدﮔ و ﺎﻳدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻲآﻟ ﻣﻮاد ورود زا يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﺑﺎﻋﺚﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ، ﻳﻜﻲ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ( 7002) ﻫﻤﻜﺎرانو  woekgnauM
. ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖاز راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺑ
 اﺟﺮا يﺘﺮﻴﻟ 005 يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ در را ﻲواﻧﺎﻣ يﮕﻮﻴﻣ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار ﭘﺮورش ﺴﺘﻢﻴﺳ(  8002) ﻫﻤﻜﺎران و sopmaCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 و ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺪاتﻴﺗﻮﻟ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا را ﻲﻣﻌﺪﻧ و(  ﮔﻨﺪم ﺳﺒﻮس)  ﻲآﻟ ﻛﻮد ﻧﻮع دو ﺶﻳآزﻣﺎ ﻦﻳا در آﻧﻬﺎ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 در ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺪاتﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮا را ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ ﻂﻳﺷﺮا ﮔﻨﺪم ﺳﺒﻮس ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻦﻳا. ﻛﺮدﻧﺪ دهاﺳﺘﻔﺎ آب ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
  .آورد ﻲﻣ ﺑﻮﺟﻮد آب ﺾﻳﺗﻌﻮ ﺑﺪون ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ اﮔﺮﻳﻼﻳﻒ ﺗﻜﺰاس در ( 9002) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﻮﻛﺎ 
 9ﺴﺘﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺴﻴﺘﻢ ﺑ iemannav .Lآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  4ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان  roodniاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪ
  (. 9002 ahcomaS)ﻛﺮد 
 gnitalucricerدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﺮﺧﺸﻲ ( 9002)  nuS
 07ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  SARﺑﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ   )SAR( smetsys erutlucauqa
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4.1ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق % 
، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ درون آب و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در . ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدد
 9 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
 0102 ,.la te yaR) ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
  . د ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺮورش داداﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ وﺟﻮد دار (
ب و ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺰارع آﻛﻴﻔﻴﺖ  در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮزﻳﻞدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ( 1102)  ﻫﻤﻜﺎرانو  aiaM
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوش ﺷﺎن از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ 
ﻫﺮدو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات وﺟﻮد دارد ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﻮم در آب  ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در
ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در 
  . آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻫﺪف  ﺑﺴﺘﻪ در ﻛﺸﻮر، اﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار 
  . ﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖﺘﻴﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧاﺟﺮا اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  درﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، در 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
 آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻜﺎن و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2-1
ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه راه . در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ 0931اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل 
ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  -1اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آب را در ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدش درآورد و در اﻳﻦ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺴﺘﻪ؛
آب ﻓﻴﻠﺘﺮ  - 3در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش، آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻮد، - 2ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داري و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻟﺬا ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺑﺨﺶ . ﭘﺮورش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
  :ﻣﺠﺰاي زﻳﺮ ﺑﻮد
 ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -
 ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش و ﻓﻴﻠﺘﺮ -
 ﻓﻴﻠﺘﺮ  -
 ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب -
 ﭘﻤﭗ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب -
  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻤﭗ و ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش  -
ﻣﺘﺮ  8.3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  001ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﮔﺮد ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  3از : ﻴﮕﻮﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﮕﻪ داري و ﭘﺮورش ﻣ
دﻗﻴﻘﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻒ اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ زاﻧﻮي ﭘﻲ وي . ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 2ﻨﭻ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع اﻳ 2اﻳﻨﭻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن آن از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻲ وي ﺳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  2ﺳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
  (1ﺷﻜﻞ .) ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ
 11 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
  
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻪ داري و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 4ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﮔﺮد :  1ﺷﻜﻞ 
  
اﻳﻨﭻ ﺑﻮد،  2اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﻲ وي ﺳﻲ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ : ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﻪ ورودي ﻓﻴﻠﺘﺮ وﺻﻞ و ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ آب ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻚ و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ آن ﺑ
ﭘﺲ از ﺑﺎزﺷﺪن ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ از اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ . ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
  (. 2ﺷﻜﻞ) و وارد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ
 
  اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ:  2ﺷﻜﻞ 
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  21
 
 
و ﻗﻄﺮ  07ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  052ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ دو ﻻﻳﻪ، ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرت از :ﻓﻴﻠﺘﺮ
  : ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد 4، از 4و  3و ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 76
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺗﻮري ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺸﺒﻚ  5ﻗﺴﻤﺖ ورودي ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻟﻮﻟﻪ اي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  -
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 56و ﻃﻮل  5ﻗﻄﺮ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﺑﻪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  02ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ذﻏﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ؛ ذﻏﺎل ﻓﻌﺎل از ﻛﻒ ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  -
  ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻣﺎﺳﻪ درﻳﺎﻳﻲ اﻟﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  -
از ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺧﺮوج آب  5ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻓﻀﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  -
  ﺑﺸﻜﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب 
  
  ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ: 3ﺷﻜﻞ 
  
 31 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
  
  ﻓﻴﻠﺘﺮ: 4ﺷﻜﻞ 
ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺮﻋﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﺑﺘﺪاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن 
ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﻀﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﭘﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ  ( hsaw kcab) ﻣﻮردي آن، ﺳﺒﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﻜﻮس 
  (.5ﺷﻜﻞ ) ﻛﺮد را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﻜﻮس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ:  5ﺷﻜﻞ 
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  41
 
 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﺟﻨﺲ ﻓﺎﻳﺒﺮ 2ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  5.0و ارﺗﻔﺎع  2×2ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﻳﻚ ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد : ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب
ﺎﻳﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺎ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ در ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣ. ﮔﻼس ﺑﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﻴﻢ اﻳﻨﭻ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب در . وارد آن ﺷﻮد
  ( 6ﺷﻜﻞ.)ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم، ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ
  
  ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب:  6ﺷﻜﻞ 
  
ﺎه ﭘﻤﭗ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕ: ﭘﻤﭗ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب
اﻳﻨﭻ ﻛﻪ دور ﺗﺎ دور ﻣﻜﺶ آن، ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  1ﻛﻴﻠﻮوات و ﺧﺮوﺟﻲ  57.0ﻗﺪرت 
 (6ﺷﻜﻞ.)ورود ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﺪ
از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻲ وي ﺳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش: ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻤﭗ و ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش
ﻫﺮ ﺷﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ . ﻳﻚ اﻳﻨﭻ اﺳﺘﻔﺎده و ورودي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
اﻳﻨﭽﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎ ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ و ﻫﻢ راﺳﺘﺎي ﻗﻮس آن ﻛﺸﻴﺪه  1روي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻲ وي ﺳﻲ 
ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش، ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻴﺰ در آب ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ آب(. 7ﺷﻜﻞ) ﺷﺪ
  .ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻞ و ﻻي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ، در ﻣﺮﻛﺰ آن، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﺪ
 51 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
  
  ورودي آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ:  7ﺷﻜﻞ 
  
ه و اﺑﻌﺎد ﺑﺮاي ﭘﺮورش و ﻧﮕﻪ داري ﻣﻴﮕﻮ، ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ، اﻧﺪازﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎﻧﻚ  3 ﺑﺠﺰ
ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺎب . ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻳﺎن. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻧﻤﻲ ﺷﺪ
  
  ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ -2-2
ﻦ ﺷﺪه، در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام، ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ  8.3ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﮔﺮد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ آب ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و 52ﺗﺎ  02آب در آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ روال ﻣﻌﻤﻮل در ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر 
ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
درﺻﺪ آب آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار  52ﺗﺎ  02ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر  2ﻛﺮدن ﺑﺎ آب ﺗﺎزه در آن اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺎد و ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺘﻪ اي 
 3ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ و  3) ﺗﺎﻧﻚ  6ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ . اﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﺑﺴﺘﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش ﺑﺮﮔﺮد
 (.8ﺷﻜﻞ) در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  61
 
 
  
  ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژه:  8ﺷﻜﻞ
  
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش -2-3
. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ mpp 001ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي در ﻳﻚ  3. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ 09ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  tpp 53ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎ آب 
ﭘﺲ از ﻳﻚ روز، ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ . اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ tpp 53ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ آن آب  06ﺗﺸﺖ 
روز ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي، ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ، ﻟﺬا  3. ﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻟﻴﺘ 01ﻣﻴﺰان 
  .ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪﻧﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  06ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (  iemannav sueanepotiL)ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  51lpﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي  09/4/1در ﺗﺎرﻳﺦ 
  (. 1ﺟﺪول) ﻌﻪ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، ﭘﺲ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪﻗﻄ 822ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 71 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
  اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮوژه: 1ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺎﻧﻚ
ﺗﻌﺪاد   ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻴﮕﻮي 
ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه 
  (ﻗﻄﻌﻪ ) 
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﺘﺮ )ﺗﺎﻧﻚ 
  (ﻣﺮﺑﻊ
ﺗﻌﺪاد در 
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ) 
  (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺗﺎرﻳﺦ 
ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي
  09/4/1  06  8.3  822  اول  ﺷﺎﻫﺪ  1
  09/4/1  06  8.3  822  دوم  ﺷﺎﻫﺪ  2
  09/4/1  06  8.3  822  ﺳﻮم  ﺷﺎﻫﺪ  3
  09/4/1  06  8.3  822  اول  آزﻣﺎﻳﺶ  4
  09/4/1  06  8.3  822  دوم آزﻣﺎﻳﺶ  5
  09/4/1  06  8.3  822  ﺳﻮم آزﻣﺎﻳﺶ  6
  
  ﻫﻮادﻫﻲ -2-4
از ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ  ﻻزم ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره( ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 06) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺷﻴﻠﻨﮕﻬﺎ ﻃﻮري در ﺗﺎﻧﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ . ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﻮا ﻧﺼﺐ ﺷﺪ 5ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي و ﺑﺎ ﻛﻨﺎره ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  51ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ن ﻫﻮا ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ و در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮدﻧﺪ، زﻳﺮا ﻧﻴﺎز ﮔﻞ و ﻻي و ﻓﻀﻮﻻت رﺳﻮب ﻛﺮده در ﻛﻒ، ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻞ و ﻻي وﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ درون ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ از ﻣﺤﻴﻂ، ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻛﺮدﻧﺸﺎن، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ 
را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻚ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد، راﻧﺪ، ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻚ و ﺗﺨﻠﻴﻪ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ . ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻞ و ﻻي از ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻴﺮون راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ آن
آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻳﻊ در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻮﺟﻮدآﻣﺪه و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ آب ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺗﺎﻧﻚ، 
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  81
 
 
ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻮاده ﻫﺎ در . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﮔﻞ و ﻻي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ را در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻞ اﻧﺒﺎر
ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺳﺘﻮن آب را ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوي ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ 
از ﭘﻤﭙﺎژ آب ورودي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﮔﺮداب در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ روﻧﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻧﻚ را 
  . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
) ﺑﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ( دﻣﻨﺪه ﻫﻮا) دﻫﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، از ﻫﻮاده ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ از ﻧﻮع اﻳﺮ ﺑﻠﻮﺋﺮﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﻮا
و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻴﻠﻨﮕﻬﺎي ﻫﻮا در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ و در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺎﺑﺖ . و در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻫﻮا دﻫﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد(. ﺷﻜﻞ
ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ، از ﺳﺮﺑﻬﺎي ﺳﻮراخ دار در ﻫﺮ ﺷﻴﻠﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ 
 .آورﻧﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮد در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ
  
  دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮا: 9ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب -2-5
در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، اﺧﺘﻼف اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﺳﺖ
ﺎي ﻣﻌﻴﻦ، درﺻﺪي از آب ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﻮد، ﻳﻌﻨﻲ در زﻣﺎﻧﻬ
وﻟﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ، ﻳﺎ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ، آب ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ، . ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎز، و . ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﺪ
 91 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺮ روي دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ . ﻧﻚ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪآب از ﻛﻒ ﺗﺎ
 32ﺗﺎ  81ﺧﻮد واﺟﺪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮدي ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪاد، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
  .  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي آب 09ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ) درﺻﺪي  52ﺗﺎ  02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از آب ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، ﺗﻌﻮﻳﺾ 
در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار آب ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از آن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب و اﻧﺠﺎم ﻫﻮادﻫﻲ، ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ  42و ﭘﺲ از 
روز اول ﭘﺮورش ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ  01اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ  اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ(.  2ﺟﺪول ) ﺷﺪ
  . ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ
  ﻣﻴﺰان و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻃﻮل دوره:  2ﺟﺪول 
روزﻫﺎي   ردﻳﻒ
  ﻫﻔﺘﻪ
  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺎﻧﻚ
ﻣﻴﺰان 
ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) 
ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺎﻧﻚ
ﻣﻴﺰان 
  ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) 
  32 - 81  4  32 - 81  1  ﺷﻨﺒﻪ  1
  32 - 81  5  32 - 81  2  ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  2
  32 - 81  6  32 – 81  3  دوﺷﻨﺒﻪ  3
  32 - 81  4  32 – 81  1  ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  4
  32 - 81  5  32 – 81  2  ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  5
  32 - 81  6  32 - 81  3  ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  6
  
ﺳﺎﻧﺘﻲ  02ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  32آب ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ( ﻫﻔﺘﻪ 31) روزه  09ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
  .ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  02
 
 
، ﺑﺎ آب ( 24ﺷﻮري ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ، آب درﻳﺎ  tpp 04ﺗﺎ  53ﺷﻮري آب در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
وﻟﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در . ﺣﺎﺻﻞ آﻳﺪ 53ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻮري (  4ﺷﻮري ) ﭼﺎه 
در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﭼﺮﺧﺶ آب، ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  .ﻃﻮل دوره اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رﻓﺖ، ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺷﻮري و ﻧﮕﻪ داري آن در داﻣﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، 
  .ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري آب ﭼﺎه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد
ر زﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻓﻴﻠﺘﺮ از دﺳﺖ ﻣﻲ رﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن آن اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪاري آب ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻳﺎ د
  (.3ﺟﺪول ) ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ از آب ﺗﺎزه ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻃﻮل دوره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻣﻴﺰان آب ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش: 3ﺟﺪول 
  ﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﻴﺰان آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷ  ﻫﻔﺘﻪ  ردﻳﻒ
  (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) 
  56.0  دوم  1
  09.0  ﺳﻮم  2
  58.0  ﭼﻬﺎرم  3
  57.0  ﭘﻨﺠﻢ  4
  57.0  ﺷﺸﻢ  5
  1  ﻫﻔﺘﻢ  6
  1.1  ﻫﺸﺘﻢ  7
  7.0  ﻧﻬﻢ  8
  57.0  دﻫﻢ  9
  8.0  ﻳﺎزدﻫﻢ  01
  57.0  دوازدﻫﻢ  11
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  ﻏﺬادﻫﻲ -2-6
ﺑﺎ و ﺑﻪ ﻣﺮور  ﻫﻲ آﻏﺎز، ﻏﺬادوﻋﺪه 2در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روزي . ﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻏﺬاي ﭘﻠﺖ داﺧﻠ از
در . ﺑﺎر در روز رﺳﻴﺪ 4ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺖ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ،اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  .ﺪﻳﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮔﺮد ،ﻏﺬا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺪازهاﻳﻦ ﻣﺪت 
دن ﻏﺬا و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺗﻮري، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮ 1004در ﻃﻮل دوره و در ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺑﺠﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاي 
از ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻫﺮ وﻋﺪه ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، در داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ 
 1004در اﺑﺘﺪاي دوره و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاي . ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻛﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﭘﺲ از  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد و از آن ﭘﺲ ﻏﺬاي ﻫﺮ وﻋﺪه در ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ  3004روز ﻛﻪ از ﺷﺮوع ﭘﺮورش، ﻏﺬا ﺑﻪ  01ﮔﺬﺷﺖ 
  .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
  
درﺻﺪ ؛ s؛ ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، 1Nﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻫﺮ وﻋﺪه ﺑﻪ ﮔﺮم، ؛  fدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل،
؛ ﺿﺮﻳﺐ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ρ ؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،mﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،  ﺑﺎز
  . ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در روز اﺳﺖ؛ xﺑﺪن و 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  01ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺮ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  07× 07اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از ﻳﻚ ﻗﺎب ﻓﻠﺰي ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (.  01ﺷﻜﻞ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 5.0آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮري ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ اﺿﻼع ﺟﺎﻧﺒﻲ و زﻳﺮي 
ﻫﺮ وﻋﺪه در اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ، در وﻋﺪه ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻ 
  .ﺑﻌﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻮدﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻘﺪار ﻏﺬا در وﻋﺪه ﻫﺎي 
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  22
 
 
  
  ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺪادﻫﻲ:  01ﺷﻜﻞ 
  
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻏﺬاي  1004ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در اوﻳﻞ دوره و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاي 
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس وﻟﻲ ﭘﺲ از آن، . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻛﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪه ر ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و و د ،ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  :در روز ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ 4ول .اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪ
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  ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات روز ﻗﺒﻞ: 4ﺟﺪول 
روز 
  ﭘﺮورش
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ 
  وزدر ر
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻫﺮ 
  وﻋﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﻴﻨﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻏﺬا درِ 
  روزِ ﺑﻌﺪ
ﻫﺮ دو وﻋﺪه ﻛﻞ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﺷﺪه   وﻋﺪه در روز 2  اواﻳﻞ دوره
  ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻏﺬاي روز  01
  .ﻗﺒﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
درﺻﺪ از ﻏﺬاي روز  01  ﻫﺮ دو وﻋﺪه ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ  وﻋﺪه در روز 2
  .ﺷﺪ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﺳﻪ وﻋﺪه ﻛﻞ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﺷﺪه   وﻋﺪه در روز 3  اواﺳﻂ دوره
  ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻏﺬاي روز  01
  .ﻗﺒﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
درﺻﺪ از ﻏﺬاي روز  01  ﻫﺮ ﺳﻪ وﻋﺪه ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ  وﻋﺪه در روز 3
  .ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر وﻋﺪه ﻛﻞ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﺷﺪه   وﻋﺪه در روز 4  اواﺧﺮ دوره
  ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﻏﺬاي روز درﺻﺪ ﺑ 01
  .ﻗﺒﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر وﻋﺪه ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﺪه   وﻋﺪه در روز 4
  ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ از ﻏﺬاي روز  01
  .ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
 
  ﺳﻨﺠﺶ و ﺛﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  -2-7
، (N--3ON)، ﻧﻴﺘﺮات(2-S)، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪHpدر ﻃﻲ ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ( N-3HN)و آﻣﻮﻧﻴﺎك( 3-4OP)، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت(N--2ON)ﺘﺮﻳﺖﻧﻴ
دﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﻛﻪ دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ را ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد اﻧﺪازه  -( erutarepmet) دﻣﺎ 
ﺎت دﻣﺎﻳﻲ آب ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧ. ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
 42ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ و ﻫﺮ  -ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮد، ﻟﺬا در ﻳﻜﻲ از ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺣﺪ اﻗﻞ
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  42
 
 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ  42ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر، ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن دﻣﺎﺳﻨﺞ از آب، دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ 
  . ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺷﻮري  –( ytinilas )ﺷﻮري
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﻨﺸﺎ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ (. 11ﺷﻜﻞ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ogata
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري اﻧﺪك، ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر، ﺷﻮري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻃﻮل دوره، ﺷﻮري ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 
  . ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ tpp 04ﺗﺎ  53ﺑﻴﻦ 
  
  ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ:  11ﺷﻜﻞ 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ  –( ecnerapsnart)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻳﻚ ﻋﺪد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻨﺞ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ اي . روﻳﺖ ﭼﺸﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 5.2ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  cvpﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و دﺳﺘﻪ آن ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ  02ﺮ ﮔﺮد ﺑﻪ ﻗﻄ
  (. 21ﺷﻜﻞ
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  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻨﺞ: 21ﺷﻜﻞ 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ  –( negyxo devlossid)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻄﻮر (. 21ﺷﻜﻞ) ﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد tes/003ixoﻣﺪل  WTW
  .داﺋﻢ، ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ: 21ﺷﻜﻞ 
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  62
 
 
) ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻲ اچ آب  tes/i003hpﻣﺪل  WTWاز دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻲ اچ ﻣﺘﺮ  –( Hp)ﭘﻲ اچ 
در ﻃﻮل دوره، اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  Hpﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﺮات اﻧﺪك (. 31ﺷﻜﻞ
  (.ﺟﺪول )
  
  ﭘﻲ اچ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ:  31ﺷﻜﻞ
. ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮق ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي 
-3HN)و آﻣﻮﻧﻴﺎك( 3-4OP)، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت(N--2ON)، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ(N--3ON)، ﻧﻴﺘﺮات(2-S)ﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪوﻟﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر از ﺗﻤﺎم . در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( N
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل  ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
  :داده ﺷﺪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﮕﻦ و ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻧﻚ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر . از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻄﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم . از ﺑﻄﺮي ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  (.41ﺷﻜﻞ) ﺷﺪو ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
 72 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
  
  ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻛﻮﻟﻮژي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ:  41ﺷﻜﻞ 
  
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، 
( 51ﺷﻜﻞ) 0004/RDﻣﺪل  HCAHﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ از روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ و دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ(  5و ﭘﻴﻮﺳﺖ  5ﺟﺪول )ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
  روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب:  5ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﺎم روش  ﻧﺎم ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﺷﻤﺎره
  روش ﻛﺎر
  1318 dohteM eulB enelyhteM  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ
  8408  dohteM dicA cibrocsA  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت
 noitcudeR muimdaC  ﻧﻴﺘﺮات
  dohteM
  9308
  7058  dohteM noitazitozaiD  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  5518  dohteM etalycilaS  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  82
 
 
  
  
  HCAHدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ :  51ﺷﻜﻞ 
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -2-8
 ﻗﻄﻌﻪ 03ﺗﺎ  02روزه، ﺑﺎ ﺑﺮ داﺷﺖ ﺣﺪ اﻗﻞ  01ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ دوره ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ از روز 
ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪ 2503KE ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﻣﺪلﺎل در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، اﻗﺪام ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘ ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻮك ﻣﻴﮕﻮ
  (. 61
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ: 61ﺷﻜﻞ
 92 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﺗﺎﻧﻚ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  ،ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزنﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر، 
   :رﺷﺪ، وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ، از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
؛ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي n؛ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، w∑ ،ﺎﻧﻚ؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺮ ﺗm) 
  ( ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ
  
درﺻﺪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ  ؛s ؛ ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه،1N،ﺗﺎﻧﻚ در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ( ﺑﻴﻮﻣﺎس) ؛ ﺗﻮده زﻧﺪه b) 
   (؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮm زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، و
  
؛ اﺧﺘﻼف زﻣﺎن دوم ﺑﺎ زﻣﺎن اول t∆ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن دوم ﺑﺎ وزن اول ﺑﻪ ﮔﺮم،؛ m∆؛ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ، dG) 
  (ﺑﻪ روز 
  
  (؛ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﭙﺮﻳﻦ nl ؛ رﺷﺪ وﻳﮋه، وRGS)
  
  ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -2-9
ﻣﻼك وزن ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ دوره ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﭘﺮوژهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، 
ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﺳﻴﺪﻧﺪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت . ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺘﻮﻗﻒ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺷﺪ
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  03
 
 
و ﺑﻪ  ،ﺪ ﻣﻄﻠﻮبزﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫ. روز ﺑﻮد 09ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ  09/6/82ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ  .رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( ﮔﺮم  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از ) اﻧﺪازه ﻣﻌﻤﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
 اﻧﻔﺮاديﻛﻠﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ  و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﻧﺪﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ ،ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺪ
ﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ داده ﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه، درﺻﺪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳ
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺮار ﻫﺎ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  (زن ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﮔﺮم؛ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وm؛ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﮔﺮم، bاز ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ،  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه؛ 2N)
  
   (ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ؛1N، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه؛ 2N، ﺑﺎزﻣﺎﻧﮕﻲ؛ درﺻﺪ s)
  
  (؛ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﮔﺮمF ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ؛ RCF)
  
   (؛ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊAﻮﮔﺮم وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻛﻴﻠ ؛b؛ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ab)
ﺑﺎ  در ﭘﺎﻳﺎن و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
در واﻗﻊ ﭼﻬﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ، ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ . ﺷﺪ درﺻﺪ 59دﻗﺖ 
ﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳ
ﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوژه از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻼﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻓﻮق ﺑﻮد ﻛﻪ روش آﻣﺎري 
  . ﭘﺎﺳﺦ داد
 13 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -3-1
ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  42ﺮ، دﻣﺎﻫﺎي ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﺣﺪاﻛﺜ –ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدﻣﺎﺳﻨﺞ ﺣﺪ اﻗﻞ  –دﻣﺎ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1ﭘﻴﻮﺳﺖ . آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻃﻲ دوره ﭘﺮوش ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و . و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻫﻔﺘﮕﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ 43و  82ﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﺛ
ﻳﻌﻨﻲ ( ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر) ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده و دﻟﻴﻞ آن زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت . ردﻣﺎﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل اﺳﺖ و در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪا
ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي ﺷﺐ و روز ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ 
  .رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا اﻣﺮي ﻋﺎدي اﺳﺖ و ﻟﺬا دﻣﺎي ﻛﻤﻴﻨﻪ و دﻣﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺎﺑﻞ دﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ درواﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻖ ﻗ -ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
و  22در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه . ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮي از ﺗﻚ ﺗﻚ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ، . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 27ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ظ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻠﻲ در ﻃﻮل دوره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ از ﻟﺤﺎ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  2ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﻟﺬا ﺑﻪ . ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ 42ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ در ﻃﻮل دوره و ﺑﻪ ﺻﻮرت  -اﻛﺴﻴﮋن
ﻃﻮل دوره ﻧﻮﺳﺎن ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي و ﺣﺪﻛﺜﺮ ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻚ . ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮد
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، در ﻃﻮل دوره را ﻧﺸﺎن  3ﭘﻴﻮﺳﺖ . ﺑﺎر در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻲ ﺷﺪ
  .ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد 
ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻧﻚ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪام ﻫﻮادﻫﻲ 
  . ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ) ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اول ﺻﺒﺢ و آﺧﺮ روز اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻴﻦ دادﻫﺎي
در ﻃﻲ ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ) اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ . دار وﺟﻮد دارد
اﻛﺴﻴﮋن  روز ﻛﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ را دارد، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ . ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
  .ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ را در ﻃﻮل دوره ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  Hpﻣﻴﺰان   4ﭘﻴﻮﺳﺖ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ Hpﻣﻴﺰان  – Hp
ي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎ. دﻫﺪ
  . وﺟﻮد ﻧﺪارد
 6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب در ﺟﺪول  –ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1و ﻧﻤﻮدار 
 33 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
  ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ : 6ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش
ﺗﺎﻧﻚ   ﺗﻴﻤﺎر ازﻣﺎﻳﺶ
  ﭘﺴﺎب
 6.0±3.5 2.3±3.5  اول
 8.3±7.11 7.1±0.31  دوم
 31 5.1±3.21 1.3±7.21  ﺳﻮم
 71 5.5±3.41 6.7±3.61  ﭼﻬﺎرم
 9 1.2±3.01 1.5±7.31  ﭘﻨﺠﻢ
 21 7.1±0.01 2.1±7.31  ﺷﺸﻢ
 81 0.1±0.02 6.0±7.51  ﻫﻔﺘﻢ
 21 5.1±7.81 6.11±7.51  ﻫﺸﺘﻢ
 71 0.4±7.21 2.3±3.9  ﻧﻬﻢ
 61 6.4±3.41 5.3±0.01  دﻫﻢ
 8 6.0±3.01 6.0±3.21  ﻳﺎزدﻫﻢ
 41 6.2±0.21 6.0±3.11  دوازدﻫﻢ
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  ﭘﺴﺎب در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ، ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺎﻧﻚ :  1ﻧﻤﻮدار
  
 3.5ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻫﻔﺘﻪ اول در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ 02ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره  5ﻜﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻧ
آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ . ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ 8ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺰان آن، ﺑﻪ زﻳﺮ 
  .دار از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺖ
از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ  اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 2و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  . ﭘﺴﺎب را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
 53 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
  ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ :  7ﺟﺪول
  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ
  ﺗﻴﻤﺎر ازﻣﺎﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش
ﺗﺎﻧﻚ 
  ﭘﺴﺎب
 810.0 8300.0±0120.0 7200.0±2910.0  اول
 101.0 3730.0±2441.0 9240.0±8150.0  دوم
 8451.0 2560.0±0580.0 5400.0±5900.0  ﺳﻮم
 6241.0 9821.0±8141.0 9130.0±8720.0  ﭼﻬﺎرم
 6110.0 8890.0±1162.0 9350.0±2380.0  ﭘﻨﺠﻢ
 8300.0 7450.0±5974.0 7010.0±4490.0  ﺷﺸﻢ
 5400.0 9102.1±8092.3 8730.0±5342.0  ﻫﻔﺘﻢ
 3300.0 8606.0±3955.3 1085.0±5485.0  ﻫﺸﺘﻢ
 28.0 3851.2±7652.6 3965.3±0060.4  ﻧﻬﻢ
 25.2 1099.2±0035.7 0941.4±0090.5  دﻫﻢ
 90.4 9229.0±7631.8 0703.3±3353.6  ﻳﺎزدﻫﻢ
 65.7 1619.2±3387.9 6345.2±0078.7  دوازدﻫﻢ
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  و ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ، ﺷﺎﻫﺪ: 2ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﻴﻠﻲ  1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در اواﻳﻞ دوره ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻛﻤﺘﺮ از 
از اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎ اواﺳﻂ دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ، . و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ  2ﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮس اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ، ﺷﺎﻫﺪ ا
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 01ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ و روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ آن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻲ  1ﻧﻴﺰ، ﻛﻤﺎﻛﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ آﻫﻨﮕﻲ ﻛﻨﺪﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﺎﻧﻚ . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم دوره ﺧﻮد را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺴﺎب ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
و اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﻫﻮادﻫﻲ را در . ، ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاز ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب ﭘﺴﺎب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
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و  8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب در ﺟﺪول  -ﻧﻴﺘﺮات
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات : 8ﺟﺪول 
  در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺗﻴﻤﺎر ازﻣﺎﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش
  ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب
 50.2±41.7 80.1±56.4  اول
 
 98.0±20.3 97.0±19.2  دوم
 
 48.2 72.1±13.3 50.2±29.2  ﺳﻮم
 66.6 08.0±69.4 53.0±76.4  ﭼﻬﺎرم
 93.0 36.0±72.2 64.3±27.4  ﭘﻨﺠﻢ
 6.3 53.1±69.4 64.0±42.4  ﺷﺸﻢ
 94.2 41.4±45.8 14.5±23.7  ﻫﻔﺘﻢ
 9.11 08.2±45.9 48.1±88.3  ﻫﺸﺘﻢ
 1.5 82.5±02.91 05.11±35.61  ﻧﻬﻢ
 9.9 62.4±36.61 40.21±70.81  دﻫﻢ
 6.81 04.3±07.82 81.8±51.12  ﻳﺎزدﻫﻢ
 5.02 00.2±01.42 50.5±76.22  دوازدﻫﻢ
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ، ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش:  3ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب در ﻫﻔﺘﻪ  93.0ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
اﻳﻦ . ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔ 7.82ﭘﻨﺠﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻃﻮل دوره داﺷﺘﻪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻳﻌﻨﻲ اواﺳﻂ 
ﭼﻪ در اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات، در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻪ در اواﻳﻞ و . دوره ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اواﺧﺮ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ، در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺪﻛﻲ  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ، وﻟﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎ 
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را ﺑﻴﻦ آن دو ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
 4و ﻧﻤﻮ دار  9داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﺟﺪول  -آﻣﻮﻧﻴﺎك
  .ﺖآﻣﺪه اﺳ
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  ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك :  9ﺟﺪول 
  در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش
ﺗﺎﻧﻚ   ﺗﻴﻤﺎر ازﻣﺎﻳﺶ
  ﭘﺴﺎب
 20.0±37.0 60.0±06.0  اول
 
 70.0±85.0 20.0±95.0  دوم
 
 98.0 57.0±51.1 44.0±56.0  ﺳﻮم
 64.1 21.0±54.1 23.0±93.1  ﭼﻬﺎرم
 90.1 54.0±50.2 12.0±32.1  ﭘﻨﺠﻢ
 17.0 13.0±30.2 68.0±04.1  ﺷﺸﻢ
 29.0 05.0±64.1 33.1±60.2  ﻫﻔﺘﻢ
 35.0 21.0±06.1 21.1±11.2  ﻫﺸﺘﻢ
 18.2 23.0±60.2 52.1±87.2  ﻧﻬﻢ
 639.0 60.0±26.1 98.0±20.2  دﻫﻢ
 12.3 30.1±00.2 13.1±72.2  ﻳﺎزدﻫﻢ
 20.0 30.0±31.0 70.0±02.0  دوازدﻫﻢ
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ، ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش:  4ﻧﻤﻮدار
  
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ روﻧﺪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 12.3ن و ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﻴﺰا31.0ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﻓﺰاﻳﺸﻲ را در ﻃﻮل دوره ﻧﺸﺎن داده و راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﺮورش داﺷﺘﻨﺪ، در اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ل آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻃﻮ. ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
  . دوره ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره، اﻟﺰاﻣﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ
دﻳﮕﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺖ و ﺧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان آن در ﻃﻮل دوره  ﺳﻮياز 
اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻮرد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان آن از ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ
اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﻫﻮادﻫﻲ اﺛﺮ زﻳﺎدي در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان . دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﻮد
  . آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﺪارد
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ﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣ -ﻓﺴﻔﺎت
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 5و ﻧﻤﻮدار  01ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت : 01ﺟﺪول 
  در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش
  ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب  ﺗﻴﻤﺎر ازﻣﺎﻳﺶ
 420.0±140.0 730.0±160.0  اول
 
 257.0±635.0 720.0±930.0  دوم
 
 581.0 264.0±385.0 520.0±401.0  ﺳﻮم
 680.0 830.0±490.0 010.0±780.0  ﭼﻬﺎرم
 072.0 203.0±694.0 010.0±491.0  ﭘﻨﺠﻢ
 340.0 880.0±801.0 272.0±122.0  ﺷﺸﻢ
 260.0 880.0±084.0 573.0±123.0  ﻫﻔﺘﻢ
 180.0 780.0±328.0 275.0±555.0  ﻫﺸﺘﻢ
 973.0 305.1±945.2 622.0±163.1  ﻧﻬﻢ
 451.1 213.0±433.2 082.0±592.1  دﻫﻢ
 893.0 551.1±853.3 573.1±867.2  ﻳﺎزدﻫﻢ
 069.2 384.0±376.3 006.0±033.2  دوازدﻫﻢ
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  24
 
 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ، ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش: 5ﻧﻤﻮدار 
  
 140.0ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد، ﻛﻤﺘ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  76.3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر و در ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
وﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در دو ﺗﻴﻤﺎر، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﻮل دوره ر. اﺳﺖ
در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﻈﻢ و از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ . در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
رﻏﻢ وﺟﻮد روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ، اﻓﺖ و ﺧﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ  ﺑﻪاﻣﺎ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ، . ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ آن ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ
اﻟﮕﻮ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻴﻦ . اﺳﺖ
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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  رﺷﺪ  -3-2
آورده ﺷﺪه  6و ﻧﻤﻮدار  11روزه وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻲ ﭘﺮورش در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول  01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﻲ ام ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از روز . اﺳﺖ
در روز ﺳﻲ ام ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻮزﻳﻦ اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ،  03آوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﻌﺪاد 
  ﺎ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮلﺑﺼﻮرت ﻳﻜﺠ
  
از روز ﭼﻬﻠﻢ و ﺑﺎ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در روز ﺳﻲ ام اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻮزﻳﻦ اﻧﻔﺮادي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ داده ﻫﺎ 
  .ﻳﺎ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﮔﺮم( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده روزه وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ :  11ﺟﺪول
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ روز ﭘﺮورش
 37.2 19.1 03
 12.1±11.5 30.1±59.3 04
 04.1±03.8 38.1±98.6 05
 18.1±69.11 04.2±26.01 06
 23.2±28.51 54.1±29.31 07
 67.2±53.81 95.2±16.51 08
 11.3±07.02 41.2±72.81 09
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  روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ: 6ﻧﻤﻮدار 
  
ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  
اﻣﺎ اﻳﻦ . ﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ از ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖﻣ
ﺑﺎ . ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎوت، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري و ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  :اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
  
ﺑﺎ (.  21ﺟﺪول ) ش ﺑﺮاي دو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ﭘﺮور 
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل وزن  300.0ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اوﻟﻴﻦ روز ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﺣﺪ 
  . اوﻟﻴﻪ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﮔﺮمﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده روزه ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ : 21ﺟﺪول
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ دﻫﻪ ﭘﺮورش
 90.0 60.0 اول،دوم و ﺳﻮم
 42.0 02.0 ﭼﻬﺎرم
 23.0 92.0 ﭘﻨﺠﻢ
 73.0 73.0 ﺷﺸﻢ
 93.0 33.0 ﻫﻔﺘﻢ
 52.0 71.0 ﻫﺸﺘﻢ
 32.0 72.0 ﻧﻬﻢ
  32.0  02.0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ دوره
  
  
  ﻃﻮل دوره و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶروﻧﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در :  7ﻧﻤﻮدار
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ﺟﺪول و ﻧﻤﻮداراﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از دﻫﻪ اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺎ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﻢ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي . ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ دارد
و ﻟﺬا روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺮخ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﻣﺎي آن ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در
رﺷﺪ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ وزن ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ راﺑﻄﻪ 
ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺟﺪول ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﻢ و آن را ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ درﻣﻲ . دارد
ﮔﺮم رﺳﻴﺪه، و اﻳﻦ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ  51ﺗﺎ  41در ﺗﻴﻤﺎر ازﻣﺎﻳﺶ در دﻫﻪ ﺷﺸﻢ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود 
و ﭼﻮن . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮ دﻳﮕﺮ رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺪارد
ﺪﻛﻲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻮده، ﻟﺬا روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ دﻫﻪ زودﺗﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ اﻧ
  . اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ رﺷﺪ ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ دوره را ﺑﺮاي دو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻋﻠﻲ رﻏ61ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪول 
  . در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ، وﻟﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
  
   .ﺑﻮد 73.3و  32.3ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي دو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ،   
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ -3-3
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ . آﻣﺪه اﺳﺖ 31ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ در ﺟﺪول  -دورهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﭘﺎﻳﺎن 
و ﺣﺪاﻗﻞ آن  6.12ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﺮم  07.02زﻧﻲ روز ﭘﺮورش ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 09اﺳﺖ و ﭘﺲ از 2.51ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
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ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺤﻠﻴﻞ  2ﮔﺮم اﺳﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﺣﺪود  72.81در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ 
آﻣﺎري اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر 
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
  در ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮم( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  31ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺗﻜﺮارﻫﺎ
ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺷﺎﻫﺪ
  ﺗﻴﻤﺎر ازﻣﺎﻳﺶ
 7.3±0.91 3.2±8.81  اول
 2.3±5.12 2.1±8.02  دوم
 4.2±6.12 9.2±2.51  ﺳﻮم
 07.02 72.81  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
ﻚ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻜﺮار را ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﻫﺮ ﺗﺎﻧ 41ﺟﺪول  -ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
ﻛﻴﻠﻮ  402.4و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺗﻜﺮار ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ  644.2ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻜﺮار ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ . دﻫﺪ
، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 8.3) ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ . ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎر . ﮔﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 601.1و  446.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، 
 118.0ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي  376.3و در آزﻣﺎﻳﺶ  280.3ﺷﺎﻫﺪ 
  . ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 769.0و 
  ﻲ      ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ/  84
 
 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم:  41ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺗﻜﺮارﻫﺎ
ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻴﻤﺎر 
  ازﻣﺎﻳﺶ
 066.2 763.3  اول
 551.4 234.3  دوم
 402.4 644.2  ﺳﻮم
 376.3 280.3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  –درﺻﺪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺮار اول ﺗﻴﻤﺎر . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 51ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه، در ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ . ﺑﻮد( درﺻﺪ 5.58)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ(  4.16درﺻﺪ )آزﻣﺎﻳﺶ 
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ  2.77و ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ، 8.37ﻫﺪ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎ
  . وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ:  51ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺗﻜﺮارﻫﺎ
ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻴﻤﺎر 
  آزﻣﺎﻳﺶ
 4.16 5.87  اول
 6.48 4.27  دوم
 5.58 6.07  ﺳﻮم
 2.77 8.37  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 94 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ( 61ﺟﺪول ) ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ -ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
و ﺗﻜﺮار ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر ( 71.1) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﻮد ﻛﻪ  65.1و در ﺷﺎﻫﺪ  72.1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ . ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎ( 18.1)ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده . آﻧﻠﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در دو ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد دارد
  . ﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ رﺳﻴﺪه اﻳﻢﮔﺮم ﻏﺬاي ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟ 092ﺗﺮدر ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ: 61ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺗﻜﺮارﻫﺎ
ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺷﺎﻫﺪ
  ﺗﻴﻤﺎر ازﻣﺎﻳﺶ
 64.1 83.1  اول
 91.1 84.1  دوم
 71.1 18.1  ﺳﻮم
 72.1 65.1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد، اﺻﻮﻻ آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮور
ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد و اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و )ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
، در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي (ﻳﺎ داروﻳﻲ
. ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢزﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ آب ﺗﺎزه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي را از 
ﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ روﺷﻬﺎﻳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﺗﻼش ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﻓﺎ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ رﻫﺎﻧﺪ
  . ﻏﻴﺮ از، روش ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
، ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر، ﻣﻮاد hpدﻣﺎ، : ﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜاﮔﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻓﺴﻔﺮ، ﻧﻴﺘﺮوژن، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، روي، ، ﻛﺮﺑﻨﺎت ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ،ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ، )ﻣﺤﻠﻮل 
، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ،اﻛﺴﻴﮋن )ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ، ... (، وﺲﻣ
ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ : و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ (ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﺎ داﺧﻠﻲ) ، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ (ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت
ﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﺳﺖ، ﻣﺮوري ﻛﻨﻴﻢ، در ﻣﻲ ﻳ
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺖﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي را از ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، دارﻧﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي، از ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺻﻠﻲ ﻗﺎدﻧ -ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
  (: 2991,dyoB) ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ، ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ آزاد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 O2H4 + -2S ›— +H8 + -24OS
. اﻫﺪ آورداﻳﻦ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﭘﺲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن ﻣﻮﺟﻮد در آب، ﮔﺎز ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮ
اﻳﻦ ﮔﺎز در آﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي  l/gm 900.0ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ( 8991) waL
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ﭘﺲ از  l/gm 4.6اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﻤﻲ ﺷﻮد(  nodonom sueanep)ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺒﺮي  69، l/gm 150.0 آن در ﻣﻴﺰان 05CLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ 001ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  03
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 2.8 Hpو  tpp 52در ﺷﻮري  l/gm 500.0ﺳﻴﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﺑﻲ ﺧﻄﺮ آن 
 surulatcI)آن ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  05CLﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و 
  (.  7691 ,silloF & nnoB) اﺳﺖ  l/gm 8.0, ﻋﺖﺳﺎ 3، ﭘﺲ از 8.6 Hpدر ( sutatcnup
ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ  l/gm 20.0اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ در . ﺑﺎزدارﻧﺪه اي ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺗﻌﻮﻳﺾ آﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﮔﺎز در  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻪ . ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
دوره ﭘﺮورش از درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻮق در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن . داري و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
  .ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش، ﻏﺬا و ﻣﻴﮕﻮ  –( ، آﻣﻮﻧﻴﺎكﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن دار
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺪا، ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ . ( 0991 ,.la te illavaC)اﺳﺖ
در ﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ( 3002)  niL & rukahT. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪاﺳﺘﺨﺮ، 
 29ﺗﺎ  67) و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮ آﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در اﺳﺘﺨﺮ دارﻧﺪ در( درﺻﺪ 13ﺗﺎ  32)ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ( درﺻﺪ
 ,neihC) آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن،  (. 1102 ,lloH &2991
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﺰن ﻧﻤﻲ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(  nibolgomehtem)  آﻧﺮا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﺘﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
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از (. 5991 ,dyoB)ﻣﻲ ﺷﻮد (  sisonsyc) ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺟﺬب ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن و ﺳﻴﺎﻧﻮزﻳﺲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﺳﻤﻲ در آب اﻳﻦ رو 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش دارد، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﻮد، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺧﺮوج اﻳﻦ 
ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ (  5002)ﻫﻤﻜﺎرانو  nosaJاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را . ﻣﻮاد از ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود
ﻴﻔﻴﺖ آن در ﻃﻮل دوره ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﻛ
  ( 9و  8ﻧﻤﻮدار ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ  l/gm 81و  4.62ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ ﺣﺪ 
  
  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  7ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻃﻮل :  8ﻧﻤﻮدار
  (5002 ,.la te nosaJ) در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي
  
 35 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
  
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در  7ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻮل : 9ﻮدار ﻧﻤ
  (5002 ,.la te nosaJ)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي 
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ( ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دار )  5ﺗﺎ  2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي
و  ahcomaSﻮردار ﺑﻮد، ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوره اﻳﻦ روﻧﺪ از ﻳﻚ ﺳﻴﺮ ﺳﻌﻮدي ﺑﺮﺧ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻠﻲ  054اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ( 0102) ﻫﻤﻜﺎران
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي در ﻏﻠﻈﺖ 
  (.01ﻧﻤﻮدار)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
   
  
  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  7ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻮل : 01ﻧﻤﻮدار
  (0102 ,.la te ahcomaS)در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي 
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اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﺷﺪ  
و  nosaJ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻮادﻫﻲ داﺋﻢ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺳﺒﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ( 5002)ﻫﻤﻜﺎران
وره ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻃﻮل د
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﻮل  ezileBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺑﻠﻴﺰ  .ﻧﺸﺪ
ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻳﻦ در 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ، (.  3002 la te drofruB) اﻳﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در اواﺧﺮ دوره ﺑﺎ اﻓﺰ
ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ "ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻳﻨﻜﻪ ( 3002)  ﻫﻤﻜﺎرانو  ffosuY
  . ، ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ"اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎك، آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻓﺰﻣﻬﺎي ﺷﺎﻣﻞ ) ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن درآب
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ( ارﮔﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دار را داﺋﻢ (. 2991 ,dyoB)ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و در ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺘﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎ، . دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
  (:la te kyW naV .9991) آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
ق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻣﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن اﺗﻔﺎ
  (:2991 ,dyoB)و ﮔﺎز ازت ﻣﻲ ﺷﻮد
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اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن دار ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل دوره 
ﮕﻮي در ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ (  4831) اﻣﻴﺪي . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
در  l/gm 6220.0ﺑﻪ  3300.0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ واﻗﻊ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه
  . ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻣﻬﺮ ﻣﺎه رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
آب ﺗﺎزه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راه ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﺎ 
اﻣﺎ در روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ، از . اﻣﺮوزه از اﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح آب . راﻫﻬﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ، ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﺮﻳﺖ، از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮودﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺘ
ﺑﻮﻳﺪ (. 5991,dyoB)اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺘﺮوﺗﺮف، ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻛﺮﺑﻦ داري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼس اﺳﺖ 
ﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼس ا. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻼس ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﺬف آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ دارد
ﺷﺪه، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  N/Cدر واﻗﻊ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻔﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن . ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
اﺳﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺼﺮف آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺘﺮاﻛﻢ راه ﺣﻞ دﻳﮕﺮ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻔﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ( 7002) otaS & arihsagEﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻔﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ، 
  . ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ازت، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮي ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ
ﻴﺘﺮوژن دار از آب، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ و ﻋﺒﻮر آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﻧ
ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺑﻴﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺳﭙﺲ آب ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد 
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در از اﻳﻦ رو آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دار . ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻪ داري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﺮﺧﺶ آب و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ، 
دار، در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﭼﺮﺧﺶ آب ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺸﺎ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن
ﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻧﻚ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻣﻮاد دﻟﻴﻞ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺧﺮوﺟﻲ ﻛ
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﺑﻴﻦ راه، اﻳﻦ ﻣﻮاد از . ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮﻛﺰ، ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺗﺎﻧﻚ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺎﻧﻚ  42در اداﻣﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﭼﺮﺧﻪ ﺣﺬف و آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه وارد ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ از ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﭘﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪي 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوزن دار را از آب ﺣﺬف . ﻣﺎﻧﺪه در آب، ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪ
( 4002) ﺑﺎرﻓﻮرد و ﻟﻮرﻧﺰ . ﻧﻤﻮد ﺣﺪاﻗﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در ﻃﻮل دوره ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ
 l/gm 2ﺑﻪ  01از رﺳﻮﺑﺎت در روز ﻣﻲ ﺗﻮان آﻣﻮﻧﻴﺎك را از %  02ن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﻨﻮا
  . ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎري رﺳﺎﻧﺪ
 78.7ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﻃﻮل دوره ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺎﻧﻚ از . رﺳﻴﺪ l/gm 87.9و 
ﺣﺘﻲ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي (  l/gm 65.7) ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد، ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﻳﻨﻜﻬﻤﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺎب 
ﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻃﻮل دوره ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻋ. ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ آب ﺗﺎزه، ﺑﺘﻮان ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آن را ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺎﺣﺪودي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺣﺘﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ ﺣﺪي رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮد
ﻃﻮل دوره ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در  ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﻗﺎدر ﺑﻮده در
  .ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﮕﻪ دارد
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮي از ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﭽﻪ  69درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در  05ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ  l/gm 54ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﺷﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 nehC)آن ﺑﺮاي دوره رﺷﺪ دراﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻲ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ   l/gm 5.4ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
 4.51ﺗﺎ  5.8ﺑﺮاﺑﺮ ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  ahcomaSﺳﺎﻋﺘﻪ را  69 05CLاﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ . ( .8991 ,nihC &
ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در  )0002( reituaG & dyoB ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺧﻴﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش داده ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ  3.0اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را 
  . دارد
 .Lﺑﻮد، وﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي  l/gm 87.9ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ  l/gm 4.62ﻣﻴﺰان ( 5002) ﻫﻤﻜﺎرانو  nosaJو ﺣﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ . در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ iemannav
  .ﻧﺪارد iemannav .Lزﻳﺎن آور آﺷﻜﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
را ﻧﻴﺰ ( 002 mpp)ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺘﺮات 
ﻧﻴﺘﺮات در رﺷﺪ و  l/gm 054ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ( 0102)  ahcomaSو ﺣﺘﻲ  (. 0991 eeGcM)ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  . اﺳﺖ l/gm 0043ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺮاﺑﺮ  69 05CLﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪارد و 
در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ  l/gm 7.82ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ 
از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
روز ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات را در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ  09ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﺪت 
  .ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دارد و ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﺳﻤﻲ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دار در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  69 05CL( 0891) snikciW ﻣﻴﺰان ﻛﻢ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻄﺮ ﻧﺎك اﺳﺖ و 
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 1اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از . رده اﺳﺖﺑﺪﺳﺖ آو l/gm 4.1ﺗﺎ  1.1ﺟﻮان ﺑﺮاﺑﺮ 
و  nnameiZاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ آن ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻲ ﺿﺮر اﺳﺖ
-nóraBو ( 3002) ﻫﻤﻜﺎرانو  drofruB، (9991) و ﻫﻤﻜﺎران nawoC  ،(8991)و ﻫﻤﻜﺎران  nitraM، (2991)ﻫﻤﻜﺎران 
،  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه 8.0و  09.0، 65.0، 60.0، 10.0ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، (4002)و ﻫﻤﻜﺎران  alliveS
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﺷﻲ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻳﻜﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮور( 5002) ﻫﻤﻜﺎرانو  nosaJ
  .  ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪ l/gm 2آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ، در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ، وﻟﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻳﺎ  87.2در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺎ 
  . ﻧﺸﺪﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻓﺴﻔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ –ﻓﺴﻔﺎت 
  . ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ودر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . ﺣﻀﻮر دارد PTAﻠﺌﻴﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛ 
زﻳﺎد آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺴﻔﺎت از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي 
و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه 
اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺨﺮ ، (3002)  niL & rukkaT ﺣﺘﻲ(. 2831ﺧﻀﺮي،)رﺷﺪ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻧﺪﻣﻴﮕﻮ را ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ داﻧﺴﺘﻪ ا
و دﻳﮕﺮي ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ( 2991,ecnileD)ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻳﻜﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮه 
ﭽﻨﻴﻦ اﺷﻜﺎل ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ذرات ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ و ﻫﻤ(.  3002 ,niL & rukkaT)اﺳﺖ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﺬب . اﺳﺘﺨﺮ در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 95 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ دﻓﻊ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ . ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺴﻔﺮ اﻟﻲ درﻣﻲ آﻳﺪ
. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺠﺪدا در ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .(0931ﻛﻴﺎن ارﺛﻲ، )ﺮددﻓﺴﻔﺎت اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و از اﻳﻦ رو ﻣﻌﻀﻼت آﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔ
ﺑﺮاي  l/gm 5.0و ﻛﻤﺘﺮ از  ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت، ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ، اﻧﺪك01و ﺟﺪول  5ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد، اﻣﺎ از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، 
و  drofruBﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ رﺳﻴﺪ 76.3و  67.2
-nóraBﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  71.1ﺗﺎ  70.0ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﺴﻔﺎت در ﻃﻮل دوره از ﻛﻪ ﻋﻨﻮان (  3002)  ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ،  21.2و  17.1ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ( 1102) aiaMو ( 4002) alliveS
و  nnameiZو 33.0ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 9991) nawoC ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، وﻟﻲ ﺑﺎ داده ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد 32.0ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 2991)ﻫﻤﻜﺎران 
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه در ( ﺑﺪون ﻛﻒ ﺧﺎﻛﻲ) وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ه ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ از اﻳﻦ رو ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﻒ ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد
و  drofruBاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را . ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت آب داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آن در آب ﺷﻮﻧﺪ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آن  7.0اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﺪار  (8991)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻓﻌﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب ﻳﻚ ﻫﻤﭽﻨ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ
 ,.la te ffosuY)روز ﭘﺮورش دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮب اﺳﺖ  12روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪ در 
  (. 3002
ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ( 3002)  ﻫﻤﻜﺎرانو  ffosuY. از دﻳﮕﺮ راﻫﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰات ﻓﺴﻔﺎت در آب ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺖ
ﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺸﺎن ﻫﻮاد
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ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از (  etaflus munimula) mulaﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 
ﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﻓﺴﻔﺮ و آﻣﻮﻧﻴﺎك از رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ، ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن و ﺑﺪﺗﺮ ﺷ
  .ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ .ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ) اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮن ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه در آب ورودي، ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
روز ﻣﻮﺛﺮ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در  61آب، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻴﮕﻮي در ﻫﭽﺮي ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ 
  .( 6002 ,nootahK )ﻛﺎﻫﺶ دادﻧﺪ l/gm 22.0درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ  5ﺳﻄﺢ 
در آب اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺒﻮد و از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻳﺎ آﻟﻮم ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت 
ﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻫﻮادﻫﻲ داﺋﻢ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت را ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺸﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈ
  .روز ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ 09ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺣﺪ اﻗﻞ در ﻃﻮل ﻣﺪت 
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، روﻧﺪ رﺷﺪ آﺑﺰي در ﻃﻮل  -رﺷﺪ 
روزه و ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  01ﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻪ ﺗ 7و  6ﻧﻤﻮدارﻫﺎي . دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ در ﻃﻮل دوره ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺸﻲ، در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن روزاﻧﻪ، رﺷﺪ 
و ﮔﺮم در روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  90.0و  60.0اﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اول ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 01ﮔﺮم در روز در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﻦ  93.0و  73.0آزﻣﺎﻳﺶ،ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
ﺑﻪ  32.0و  02.0روز ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  09در ﻣﺠﻤﻮع، در . ﮔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ، رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 51ﺗﺎ 
ﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪآﻧﺎ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎد ﺷﺪه دارد، اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪﻛﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ در ﻃﻮل دوره 
 16 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
اﻳﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﻮﻳﺪ . درﺻﺪ ﺑﻮد 43و  23ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮاي دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  . ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮل آن ﻧﺪارد اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ
ﻧﺮخ رﺷﺪ را در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در ﺗﻜﺮار ﻫﺎي (  9002) ahcomaSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  درﮔﺮم در روز ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد اﻣﺎ در  02.0ﺗﺎ  91.0ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮔﺮم در روز رﺳﻴﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ  21.0ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ  054اي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 te ahcomaS )ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮم  91.0ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  001روزﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  38ﻧﻴﺰ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از  (4002) gnahC. ( 0102 ,.la
در روز در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب داﺷﺘﻨﺪ، ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
 20.0اﻣﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ رﻗﻢ رﺷﺪ در روز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﻲ (.  50.0<p)اﺳﺖ
 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺰ، ﻣﻲ ﺗﻮان در 0054ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   nosaJ(.  5002 la te nosaJ)ز ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪﮔﺮم در رو
را ﭘﺮورش و ﺑﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﺪاﻟﻲ رﺳﻴﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺮخ  iemannav .Lروز، ﻣﻴﮕﻮي  05ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺴﺖ، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، راه ﻛﺎر ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮوراري روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴ
آب ﺑﺎ ﻫﺪف  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ. ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 4002)  ﻫﻤﻜﺎرانو ,alliveS-nóraB ﻧﺮﺳﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ  58.5ﻣﺎه ﭘﺮورش در واﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ  5روزه را ﭘﺲ از  31ر ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﭘﺴﺖ ﻻ
ﮔﺮم در روز، آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮده و اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ  720.0
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﮕﻴﻦ وزن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺎﻧ -ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ . در ﭘﺎﻳﺎن دوره، ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
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ﮔﺮم، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ،  07.02و  72.81ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ، 
و  65.1درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  2.77و  8.37ﮔﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺑﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،  769.0و  118.0
ﺑﺠﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، در ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 72.1
   .ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮ روي ﻛﺎراﻳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺣﺬف ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ و  (5002) ﻫﻤﻜﺎرانو  nosaJﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 001ﺗﺎ  79) ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﺰن در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ،  92.4ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻗﻄﻌﻪ 0054اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي . ﻣﻲ داﻧﺪ( درﺻﺪ
ﮔﺮم ﻧﺮﻓﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻي  21.1روز ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  05وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ از 
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ . ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻮد
 . ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺮي اﺳﺖ
روزه در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه  31ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﭘﺴﺖ ﻻر  4002 ﻫﻤﻜﺎرانو  alliveS-nóraB
ﮔﺮم و ﺗﻮﻟﻴﺪ در  4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  7.65ﻣﺎه ﭘﺮورش، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  5ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﭘﺲ از  58.5
ﺑﺮﺳﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺮﺳﺮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 76.0واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
  . ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺳﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از آﻟﻮدﮔﻲ 001ﺑﺎ ﭘﺮورش (  4002) gnahC
ﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ روز ﭘﺮورش، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ر 38ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ وﻳﺮوس، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ  25.1ﮔﺮم و  8.61درﺻﺪ،  7.09ﺳﻄﺢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺑﺎ . )50.0<p( آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد RCFاﻣﺎ . آب داﺷﺘﻨﺪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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ﻪ و ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘ
در ﺳﺒﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻢ  RCFآزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر، 
اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺰي و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ . ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻮﻳﺾ آب اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎرج و از دﺳﺘﺮس ﺳﻴﺴﺘﻢ دور ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﻲ، اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻌ
از اﻳﻦ رو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﻔﺮ آب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف . ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻲ ﻏﺬا را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن آب را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎرا
  (. 4002 gnahC)داد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﻮﻛﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ اﮔﺮﻳﻼﻳﻒ ﺗﻜﺰاس، در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ 
ﮔﺮم،  71.22اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  9002در ﺳﺴﻴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در  iemannav .Lﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  9، ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺮورش، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي 75.1ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ درﺻﺪ و  59ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
از اﻳﻦ . ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد 4ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان  roodniاﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
ﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي رو ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺎزه را در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ اراﺋﻪ داد و ﺑﺎ ﻗﻴ
ﮔﺮم،  8.12ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  054ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ . ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻓﺮوﺧﺖ
روز ﭘﺮورش رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ  081ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺲ از  5.9و ﺗﻮﻟﻴﺪ  55.1 RCFدرﺻﺪ،  54ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  . ( 0102 ,.la te ahcomaS )ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮد
اﻣﺮوزه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﺣﺎل 
ﺑﻠﻴﺰ در آﻣﺮﻳﻜﺎي  laBﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ در . ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذﻳﻚ روش در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آﺑﻲ در ﻃﻮل دوره ﺻ. ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزﻧﺒﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  )1002 ,.la te ydworB(..ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ 51ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﻮي در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر 
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ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  04ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و  01ﭼﺮﺧﺸﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، 
در ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ  retneC erutluciraM lleddaWدرﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق . (1002 ,yrrebnesoR)ﻛﻨﺪ
ﻫﻜﺘﺎر  08ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  5.2ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ را در ﻳﻚ ﺳﺎل ﻓﻘﻂ از  004اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  (3002 ,.la te eebAcM)ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ، )SAR(smetsyS erutlucauqA gnitalucriceRﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ 
، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻌﻤﻮل، (3002 ,ovtiR & hceleminvA )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻟﺬا (. 9002 ,nuS)ﻣﺼﺮف آب ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ%  07
ﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﭘﺮورش ﺑﺮا ي رﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺸﻜﻞ زﻳ
ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب داﺋﻢ، ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
 .آب و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﻔﺮ آب ﺳﻮق داده ﺷﺪه اﺳﺖ
درون اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن آب 
ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻇﺮﻓﻴﺖ ( ﺑﺎﻻﻧﺲ)ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺗﻌﺎدل . ﻣﻐﺬي و ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻜﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ
ﺟﺬب و ﺗﻌﺪﻳﻞ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد 
  .ﻔﻴﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﻳﺪار از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴ
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  ﺎدﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻴﻠﺘﺮ  -
 . زﻏﺎﻟﻲ و ﻫﻮاددﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮي ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش را ﻛﺎﻫﺶ داد
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ دﻧﻴﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان -
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، . در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺶ روي ﻣﺪﻳﺮان، ﺗﺼ
دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺻﻨﻌﺖ، ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر، 
 .اﺳﺖ
اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر، در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر  -
ﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه در از اﻳﻦ ﻣ. ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري در ﻃﻮل دوره، وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻤﻴﺸﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﺧﻠﻲ واﺟﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻟﺐ 
 .ﺷﻮر، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰارع اي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺎ -
 . آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر را دارﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻓﻀﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن  -
ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮي ﭼﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺣﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺰ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻨﺎ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻫﻮاده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﺶ آب، ﻓﻀﻮﻻت 
 . ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ از ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ
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ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﺎﺑﻲ  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي -
 . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ 
ﻛﻤﺎل  ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه
  . ﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮددﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸ
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  در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ :  1ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي 
 ﭘﺮورش
  ﺣﺪ اﻗﻞ دﻣﺎ
 (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد) 
  ﺣﺪ اﻛﺜﺮ دﻣﺎ
 (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد) 
 25.0± 3.23 25.0± 4.03  اول
 73.1± 6.03 89.0± 1.92  دوم
 85.0± 7.03 85.0± 3.92  ﺳﻮم
 17.0± 5.13 60.1± 8.03  ﭼﻬﺎرم
 00.0± 5.23 00.0± 3.13  ﭘﻨﺠﻢ
 05.0± 2.33 85.0± 4.13  ﺷﺸﻢ
 05.0± 6.33 05.0± 6.13  ﻫﻔﺘﻢ
 69.0± 8.23 85.0± 4.13  ﻫﺸﺘﻢ
 85.0± 0.23 00.0± 3.13  ﻧﻬﻢ
 00.1± 0.33 48.0± 8.13  دﻫﻢ
 36.0± 9.13 89.0± 6.03  ﻳﺎزدﻫﻢ
 00.0± 7.03 55.0± 4.92  دوازدﻫﻢ
 98.0± 4.03 98.0± 4.92  ﺳﻴﺰدﻫﻢ
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  در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ :  2ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ    
  
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي 
  ﭘﺮورش   
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  ﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴ
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) 
  ﺗﻜﺮار ﺳﻮم  ﺗﻜﺮار دوم  ﺗﻜﺮار اول  ﺗﻜﺮار ﺳﻮم  ﺗﻜﺮار دوم  ﺗﻜﺮار اول
 05.4± 44 05.4± 94 52.1± 93 05.4± 44 05.4± 44 05.4± 94  اول
 76.2± 74 44.2± 45 76.2± 83 37.6± 14 15.01± 72 87.3± 94  دوم
 76.2± 24 82.4± 52 00.0± 22 00.0± 53 03.3± 03 41.2± 54  ﺳﻮم
 76.2± 24 76.2± 72 82.4± 72 76.2± 23 76.2± 23 70.1± 64  ﭼﻬﺎرم
 50.3± 24 86.4± 62 73.7± 13 22.7± 43  87. ± 72 76.2± 54  ﭘﻨﺠﻢ
 76.5± 84 53.4± 34 47.5± 25 31.5± 74 63.2± 33 54.3± 15  ﺷﺸﻢ
 41.8± 35 02.8± 25 40.4± 75 76.5± 83 49.5± 63 23.6± 24  ﻫﻔﺘﻢ
 47.41± 64 26.8± 94 68.8± 55 94.6± 34 48.5± 93 00.9± 44  ﻫﺸﺘﻢ
 63.2± 84 27.3± 65 77.1± 05 18.1± 84 55.3± 75 76.2± 34  ﻧﻬﻢ
 92.2± 74 00.3± 74 95.8± 84 70.4± 14 31.6± 44 76.5± 34  دﻫﻢ
 14.2± 84 25.7± 75 06.3± 55 54.3± 84 99.4± 55 55.3± 05  ﻳﺎزدﻫﻢ
 06.01± 53 02.61± 64 16.31± 14 40.01± 83 61.4± 45 79.7± 64  دوازدﻫﻢ
 87.3± 63 02.5± 93 81.4± 92 45.6± 33 77.6± 55 47.2± 24  ﺳﻴﺰدﻫﻢ
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻮل دوره:  3ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  
  ﺗﻜﺮارﻫﺎ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ) ﻫﺪ ﺷﺎ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ) آزﻣﺎﻳﺶ 
  ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ  ﺻﺒﺢ  ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ  ﺻﺒﺢ
 17.0 ± 68.5 03.0 ± 65.4 19.0 ± 03.6 83.0 ± 88.4  ﺗﻜﺮار اول
 64.0 ± 49.5 63.0 ± 09.4 24.0 ± 28.5 91.0 ± 97.4  ﺗﻜﺮار دوم
 73.0 ± 59.5 71.0  ± 81.5 98.0 ± 91.6 53.0 ± 69.4  ﺗﻜﺮار ﺳﻮم
  
 57 ) iemannav sueanepotiL(…/ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
 
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻃﻮل دوره Hp:  4ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ
  
  ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي
  ﭘﺮورش 
  در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ Hpﻣﻴﺰان 
در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر  Hpﻣﻴﺰان 
  آزﻣﺎﻳﺶ
ﺗﻜﺮار 
  اول
ﺗﻜﺮار 
  دوم
ﺗﻜﺮار 
  ﺳﻮم
ﺗﻜﺮار 
  اول
ﺗﻜﺮار 
  دوم
ﺗﻜﺮار 
  ﺳﻮم
 84.8 04.8 34.8 84.8 64.8 73.8  لاو
 62.8 02.8 32.8 61.8 62.8 42.8  دوم
 14.8 72.8 33.8 52.8 34.8 81.8  ﺳﻮم
 82.8 02.8 53.8 32.8 53.8 80.8  ﭼﻬﺎرم
 51.8 60.8 52.8 42.8 91.8 12.8  ﭘﻨﺠﻢ
 81.8 70.8 32.8 53.8 51.8 23.8  ﺷﺸﻢ
 32.8 10.8 90.8 10.8 00.8 01.8  ﻫﻔﺘﻢ
 98.7 00.8 39.7 30.8 60.8 73.8  ﻫﺸﺘﻢ
 05.7 00.8 09.7 01.8 02.8 06.8  ﻧﻬﻢ
 09.7 40.8 00.8 50.8 00.8 04.8  دﻫﻢ
 01.8 00.8 01.8 41.8 01.8 03.8  ﻳﺎزدﻫﻢ
 31.8 50.8 00.8 01.8 20.8 81.8  دوازدﻫﻢ
 51.8 60.8 31.8 51.8 19.7 81.8  ﺳﻴﺰدﻫﻢ
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  :ﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آبروﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪادي از ﻓ - 5ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  . ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻪ روش دي آزوﺗﻴﺰﻳﺸﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد
در اﻳﻦ روش، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ واﻛﻨﺶ داده و ﻧﻤﻚ ﺣﺪ واﺳﻂ دي آزوﻧﻴﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ 
رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﺮوﻣﻮﺗﺮوﭘﻴﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت . ﻣﻲ دﻫﺪ
 .ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮددروش اﺣﻴﺎي ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻪ  ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان 
در اﻳﻦ روش ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺣﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ 
  .ﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﻪ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧ
  
  . ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻪ روش ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد
در اﻳﻦ روش، ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ ﺑﺎ دي ﻣﺘﻴﻞ ﻓﻨﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت واﻛﻨﺶ 
  . ﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺪت رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴ. داده و رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  
 . ﻣﻴﺰان ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻪ روش آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد
. در اﻳﻦ روش، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات واﻛﻨﺶ داده و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒﺪات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
  .ﺪﻧﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪﺳﭙﺲ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ را اﺣﻴﺎ ﻧﻤﻮده و رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻮﻟﻴﺒ
  
 . ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻪ روش ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت . در اﻳﻦ روش، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﻦ، ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد در  واﻛﻨﺶ داده و آﻣﻴﻨﻮﺳﺎﻟﻴﺴﻼت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺣﻀﻮر ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮوﭘﺮوﺳﺎﻳﺪ و ﻣﻌﺮف
  .ﭘﺪﻳﺪار  ﻣﻲ ﺷﻮد ﺰﻣﺤﻴﻂ، رﻧﮓ ﺳﺒ
 ﻲﺑﺮﻏ ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ /…(Litopenaeus vannamei ) 77 
 
 
Abstract 
The project carried out at Shrimp Research station of Bandargah in 2011 to determine the production parameters 
such as; Average body weight, production, survival and feed conversion ratio in closed- recirculating aquaculture 
system for shrimp culture. This project was performed in 4 m3 fiberglass tanks. 3 tanks was chosen for the 
control and 3 were assigned to treatments. Considered Species in this treatment was white shrimp (Litopenaeus 
vannamei) that with a density of 60 pieces per square meter, and was reared for 90 days. culture in control as 
usual and change water regularly, but the treatments did not change water during the period of culture. Water in 
the treatment tanks was going to turn the filter system and waste was removed by mechanical and coal filter 
embedded in the route, and after filtering was transferred to the wastewater tank. Wastewater Was aerated in this 
tank and after 24 hours was pumped out and return to treatments tanks. 
In the final of project, mean weight, survival rate and production for control and treatment, was respectively, 
18.27 ± 2.84 and 20.70 ± 1.47 g, 73.83 ± 4.14 and 77.17± 13.66 percent, and 0.81 ± 0.14 and 0.97 ± 0.23 kg/m2. 
Statistical analysis results show that there are no significant differences found between treatments and control 
(P> 0.05), although in all the above criteria, the relative improvement was achieved to compared of control. But 
the results of feed conversion ratio was 1.27 ± 0.16 for treatments that are significantly different (P <0.05) with 
controls (1.56 ± 0.23). This result showed that efficiency of the food was better in closed- recirculating shrimp 
culture system. 
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